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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación del Manual de 
Organización y Funciones y el desempeño laboral de la Corporación Patrover SAC-
Surquillo, 2016, se tomó una muestra de 31 trabajadores de la empresa Corporación 
Patrover SAC, siguiendo el criterio establecido para su recolección, se procesó 
mediante el uso del SPSS 20 y arrojó como resultado que la relación de las dos 
variables es correlacional positiva muy débil por lo tanto existe una relación no muy 
significativa entre el Manual de Organización y Funciones y el desempeño laboral. 
 





The research aimed to determine the relationship of the Organization and Functions 
Manual and the work performance of the Corporación Patrover SAC-Surquillo, 
2016, a sample of 31 workers of the company Corporación Patrover SAC was taken, 
following the criteria established for its collection, Was processed through the use 
of SPSS 20 and showed that the relationship of the two variables is very weak 
positive correlation therefore there is a not very significant relationship between the 
Organization and Functions Manual and the work performance. 
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